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ipòsto Criba de l e c t u r a s 
«Cal q u e e l l c r e i x i i q u e j o minvi» . 
J o . 3 , 3 0 
a pluja cau sobre tes mans glaçades, 
tan sols pots fer el geste de l'adeu, 
a boira i el plor desfet del dia, 
'aire morent. 
a passa més. La terra et xucla, 
nts tan be així, sobre les pedres 
les del camí... 
ïdres que coneixen el teu cansament 
itjada forta contra el vent i la pols 
cord de la casa iluminada. 
Ni una gota en restará per a memòria 
sang que els teus peus deixaren a les pedres. 
u ja sabias que la Gràcia 
aanava el crit, la llum i el cant, 
iia i l'abraç i la mirada, 
xó que és miracle i que tu ets) 
tibar a !a terra de les ànimes, 
sos que reposen a la vall del silenci, 
¡nans desolades, com a barques perdudes, 
avers tu sens tu, lliure de tu.— 
sabs que digueres la Paraula pura. 
è ets tan sol: just un home que mor sota la pluja. 
sents que l'Alegria et floreix dins la sang, 
>m si el somriure del Pare fos a la primera estrella. 
BARTOLOMÉ PARERA, PBRO. 
L A J U V E N T U D 
seguido con interés 
lo que se ha escrito en 
anyí» sobre la Joven-
lespeto todas las opi-
s. Creo que todo el 
i tuviera, debería es-
'ia. Porque, a pesar de 
:nanto digan los vie-
ólo nosotros sabemos 
e sentimos la llaga, 
'a mi, ni ellos, ni ellas, 
oblema es viejo y di-
Nosotros, ya casi n o 
trios darle solución. 
5o esto porque, creo, el 
km está en el am-
*.Y aquí el ambiente 
entenderse por padres, 
o^s y todos los que 
(n o deben sentir la 
•oibilidad de guiar la 
p o r A n t o n i o Vidal 
juventud. En último tér-
mino, sólo en último tér-
mino nosotros. Chicos y 
chicas. 
Cuando un muchacho o 
una muchacha llega a los 
doce a trece años, empieza 
para el la pubertad. Apare-
ce, como de milagro, un 
nuevo mundo, síquico y 
fisiológico, hasta entonces 
desconocido. 
En este momento. Cuan-
do más necesita de sus pa-
dres, parece como si hubie-
ra una barrera, invisible en-
tre padres e hijos. 
Entonces la madre, con 
su ternura, con su delicade-
za de mujer, podría hablar-
(Pasa a la pág. 3) 
Editado por «La font de 
les tortugues» —publica-
ción aneja a «Ponent», títu-
los, ambos, dirigidos por 
el propio Llorenç Vidal— y 
en colaboración c o n el 
«Círculo de Cultura Ibero-
Americano», acaba de apa-
recer un nuevo libro de 
versas de un poeta de San-
tanyí, nacido, según pun-
tualiza la solapa, el año 
1936; es agradable contar 
los años cuando son pocos 
y la labor cunde. 
Llorenç Vidal ha dado 
un sugestivo nombre a su 
reciente libro: «Insania Te-
rrae», cuyo significado él 
mismo nos aclara en las pa-
labras preliminares. «Insa-
nia Crucis» era la malaltia 
que, segons els pagans, pa-
tien els cristians primitius. 
Ara, quan el vostro poeta 
ha volgut, amb tota la follia 
d'amor que li produiex can-
tar la seva Terra i els ho-
rnos que hi han viscut, no 
ha trobat nom més escaient 
que el «Insania Terrae» per 
designar el seu poema». 
Poemas inspirados den-
tro de la unidad y diversi-
dad temática de la Historia 
de Mallorca son éstos los 
de L. Vidal. Temario clá-
sico, podríamos decir ajus-
tado a un programa oficial 
de la historia de nuestra 
tierra. Temas que cantaron 
los poetas y los pintores 
románticos y cuya tradi-
ción perdura h a s t a «El 
Comte Mal» y «La Terra al 
Cor» da Guillem Colom. Es 
curioso, y en cierto modo 
significativo, que «Insania 
Terra*», cronológicamente, 
coincida con los libros de 
Colom y a punto de salir de 
Cançons de llaurar 
Jo llaurava amb En Vermei • 
i amb En Banya-revoltada, 
i feia millor llaurada 
que l'amo amb so seu parei 
** 
Tot lo dia t'he mirada. 
Saps que ho som de mirador! 
No és ganancia p'es senyor 
que vengues per sa llaurada. 
* * 
Si sa saó és carregada 
i s'arada mal present 
i es llaurador és dolent, 
¿com pots fer bona llaurada? 
y otras notas 
las prensas una antología 
de Llompart que ordena la 
historia de Mallorca a tra-
vés de sus poetas. 
• Ahora bien, si la temática 
es de un carácter tradicio-
nal, los temas son tratados 
con una técnica impresio-
nista, sensorial, que mucho 
se aviene con el estilo 
característico de nuestro 
poeta. J. Ma. Llompart, 
siempre agudo y equilibra-
do, escribía en «Diario de 
Mallorca»: «Para quienes 
supieron adivinar las posi-
bilidades que un libro pri-
merizo —«El cant de la 
balalaika»— revelaba, no 
habrán constituido sorpre-
sa estos poetas de L. V... El 
amplio margen de confian-
za que desde entonce ha 
bíamos otorgado al poeta, 
recibe ahora lá más plena 
y rotunda confirmación... 
Incluso no tenemos incon-
veniente en afirmar que ha 
desbordado nuestra más ha-
lagüeñas esperanzas». 
Bello libro, lleno de suge-
rencias que despiertan unos 
nombres y unos heehos que 
vibran, luminosos, apenas 
dibujados, y que se reiteran, 
engrandeciéndose o esfu-
mándose, dentro de unos 
espejos precisos o convulsos. 
Libro que nada tiene que 
ver con el realismo históri-
co —sería curioso, p. e. 
compararlo con «El cop a 
la Terra» de Villangómez— 
y que dentro de un predo-
minio esteticista —quién 
puede dudar del valor so-
cial de la obra de arte?— 
ejerce una auténtica fun-
ción social entre los jóvenes. 
La dedicatoria del libro, 
intima, recogida, tiene un 
P o r B . V. y T. 
temblor de «xeragall que 
corre», de regato santanyi-
nero. Dice: «A la memoria 
del meu avi Mateu, que del 
meus avis és l'únic que no 
vaig conèixer». En «Insania 
Terrae», llevados de nues-
tra pasión por esta tierra 
que se extiende entre Con-
solació y las Calas, hubiéra-
mos gustado de hallar más 
alusiones al balido del cor-
dero que se yergue en nues-
tro llano, después de una 
historia de sed, atalayas y 
discordias entre hermanos. 
* * 
De Mn. A. Pons, nuestro 
ilustre colaborador, acaba-
mos de leer «La banca ma-; 
llorquina en temps de Fe-
rran el Catòlic», trabajo 
único sobre esta materia. 
Como ejemplo de pagos he-
chos entre mercaderes de 
distinta nacionalidad cita 
el siguiente: «Lodrigo reme-
tía al discret En Bernat B u -
gatell onze lliures i vuit 
sous, que havia bestretes 
per manament del loçtinen 
de Governador Berenguer 
d'Olms per » pagar c inc 
homes que dugueren del 
port de Cala figuera (San 
tanyi) al de ciutat la coca 
d'En Francesc Beacua gp-. 
noves, carregada de merca 
dèries del seu conciutadà 
Antoni de Girarda, que lo-
ren venudes i el preu dipo-
sitat en poder del dit carn 
viador». (Documento de 
1372.) 
** 
Muy interesante el estu-
dio «Piedra de Mallorca 
en el Castelnovo de Ñapó-
les. Datos para la biografía 
de Guillermo Sagrera», ori-
ginal de Juan Muntaner 
(Pasa a la pág 3) 
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O c t u b r e y Noviembre , 
a jus tados r igu rosamen te a 
la estación de otoño. El día 
29 «un vent e n t r è v é s s a P d e 
mes t r a l i t r a m o n t a n a va fer 
d i r a la gent: Ha a r r iba t E n 
J o a n j d e Murcia...» Y él ter-
m ó m e t r o m a r c ó trece gra-
dos . 
T e m p e r o , en el c a m p o . 
D u r a n t e el mes* pasado] se 
regis t raron 10 dias de lluvia 
con un total de 100'40 litros. 
E l día que m á s llovió fué 
el 11 con 32'4 litros por 
m e t r o c u a d r a d o . E m p e z a d o 
nov iembre , el día 1, unas 
h o r a s de • l luvia reposada 
r e d o n d e ó la he rmosa «saó» 
p a r a s e m b r a r liabas; «Fa-
ves de Tots Sants». Bien; 
H a n pasado a lgunas ban-
d a d a s de es torn inos y de 
to rdos . No muchos . Y hay 
qu i en ¡os ha cazado con re-
c l a m o , a u n q u e con los car-
t u c h o s a diez reales los tor-
d o s resul tan caros . Setas, 
poqu í s imas ; no las hemos 
visto eu las t iendas ni nadie 
h a venido: «Voleu c o m p r a r 
esclatassangs?. 
*'* 
Me dicen en un mes se 
h a n c o m p r a d o tres t rac to-
res mas- Y que se h a n he-
cho «barr ines», de a lmen-
d ras a 1.200 p tas . 
Con mot ivo del aniversa-
rio de la fundac ión de la 
Fa lange se reun ie ron todos 
los a l u m n o s de los dist intos 
Centros de enseñanza en la 
Escuela Graduada para asis-
tir a un acto c o n m e m o r a -
tivo pres id ido por el Sr. Al-
calde y Jefe Local . 
Expl icó la lección del, día 
el delegado de J u v e n t u d e s 
D. Gregorio Suau, ce r r ando 
el acto D. Gabriel Adrover 
que d e s n u é s o b s e q u i ó a los 
n iños con golosinas. 
Después los a 1 u tí) n o s 
a c o m p a ñ a d o s de los pro-
fesores se di r ig ieron a la 
Casa Consistorial en ¡ m a n i -
festación h a c i e n d o 'entrega 
de un mensaje d i r ig ido al 
Ecmo . Sr. Gobernador pro-
c l a m a n d o Su adhes ión - al 
Caudi l lo y de repulsa al co-
m u n i s m o en $u c a m p a ñ a 
cont ra España . 
Desde el b a 1 c ó n del 
A y u n t a m i e n t o el Sr. Alcal-
de agradeció aque l la ma-
nifestación d á n d o s e 4 vi vas 
E N , , 
L O S 
I B E f t l V 
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No se compl ique Vd. la vida. ; 
Lo mire c o m o lo mire , 
EN TELEVISIÓN SOMOS LOS AMOS 
o I B 111K o 
P E D R O P O M A R 
Plaza Mayor, 29 
San tany í 
a F r a n c o y c a n t a n d o el 
«Cara al sol.» 
** 
El pasado día 19, en el 
Circulo Mallorquín dio u n a 
lectura comentada de su 
nuevo libro de poemas «Oh, 
Calvary, Calvary! nues t ro 
co laborador el gran poeta 
Blai Bonet, que fué presen-
tado por J. Ma. L lompar t . 
* * ~ 
En un .acto pres id ido por 
el minis t ro del Ejército, ce-
lebrado en Madrid , se im-
puso los fajines a los com-
ponentes de la 57 p r o m o -
ción de Es tado Mayor , ent re 
los que figuraba nues t ro 
pa i sano el cap i tán d e f i n -
ían lería D. Mateo Esca las 
Escalas que pasa agregado 
a la capi tanía general de 
Baleares. 
Ha ap robado J a s oposi-
ciones de ingreso al magis-
terio ^nacional el maes t ro 
de pr imera enseñanza D. 
Maleo Vidal Vidal. 
** 
E n una colecta que se h i -
zo en Calonge, pa t roc inada 
por el Sr. Vicario, a favor 
de los damni f icado de Ca-
ta luña se recogieron 3.825 
pías. . , 
La recaudac ión d e l , día 
de las misiones en la pa r ro -
quia- 'mayor se r e c a u d a r o n 
3.74080 ptas. , 
• • . * * 
Días esplendorosos los j le 
Santos y Di fu n ios.. All ue_n-
«nade fieles a los actos ,re-
iigWsos: y a los cementer ios 
pa ra visitar a ¡os deudos y 
amigos . Lá tarde de !a Fies-
ta'de" Todos los Santos , co-
rrió conclus ión de un tri-
duo , el Sr. E c ó n o m o pre-
dicó en ta capilla del cam-
• posa uto mun ic ipa l . El día 
2, a las 11 rezó u n a misa en 
el cementer io el vicar io Sr. 
A- Hado; en el cemen te r io 
de ' ' 'Santanyí había . 572 ra-
mos,' 41) coronas y dos c iu-
zes de llores. El Aytínta-
mientÓTiizo su ofrenda flc§ 
ral a c o s t u m b r a d a y m a n d ó 
ap l i ca r i m í u n c i a l p o r to-
dos ios ^dituñtós del m u n i -
cipio. 
!
 Ascerñáro a oficial 1.° de 
est& A y u n t a m i e n t o nues t ro 
a m igbv D. ¿uaft'Piña A gui i ó. 
i ¡fei»ü IÍ ^fe|£pHÉ?¿ ¡ri <"•''' 
Por» habers£¡*<jttbitádo D.; 
A n d r é s Rigò,^òr;;VOi)raS de 
Pue r to ha s i d a ahombrado 
enca rgado dé S i t a s F iguera 
y Por to Pe t io 3 M P ; e * í l r o 
Férrando-Vila.^ >í :U) - < 
E n P a l m a l . h a á i l ^ b ^ é r a -
da Dñá . Ca ta l ina 'BíÉl·líòni, 
! esposà de nuestfrf àíïtrgò D. 
i ] Blas Vídal , de Se's SaliHeá. 
Como a l u m n o becar io , 
ha ingresado en la Univer-
sidad Labora l «Onés imo 
Redondo» de Córdoba, Lo-
renzo Rigo Rigo de S'Al-
quer ía Blanca . 
** 
En e! pr inc ipa l hemosívis to 
«Misión secreta en Roma» 
policiaca i t a l iano-germano-
f r a n c e s a , el casi-vodévü 
«Empezó con un beso» y 
«Con él llegó el escándolp». 
El hogar del a rqui tec to 
D. Cosme Vidal y [esposa 
Doña María de los Angeles 
del Carro Lapeyre se.ha vis-
to a u m e n t a d o con el naci-
mien to dé un hijo, p r imero 
de sus varones . 
Nacimientos : 
Margarita, hija de Bar to lo -
mé Vidal Adrover y F ran -
cisca Lladó Calafell.— C. 
Pa lma , 53. 
Coloma, hija de Simón Bur-
guera Garau y María Clade-
ra Clar.— C. • Es tac ión , 53 
(L lambards ) 
J u a n , hijo de José Bin ime-
lis Garí y Micaela Adrover 
Rotger .—C. Isaac Albéñiz, 
| 7 (Calonge) 
I Defunciones: . 
í Gregorio L lambías Vidal , 
i de 74 años de edad.— C. 
| L u n a , 7. 
Bodas: 
Ninguna . 
tyatos facilitados por el 
Registro Civil, correspon-
dientes a la ú l t ima qu in -
cena. 
Como habíamos anuncia 
do en nuestro pasado ni 
mero, el domingo, 21 de o& 
tubre tuvoMugar en el Saloi je 
de Sesiones del Ayunta 
miento el reparto de pre 
mios de los campeonato 
I I 
de la pasada J temporada^ 
Los resultados fueron com ^ 
sigue: 
Copa Presidente: 
1.° Cosme Escalas; 2.° V 




1.° Cosme Escalas; 2.° Se 
bas t ián Vidal y 3.° Vice 
Covas. - . .... 
Campeonato Terrestre 
Pun tuac ión : 
l . p Cosme Escalas; 2.° Co ibl 
me Vidal y S.° Vicente »e 
vas,. . ... 
Campeonato de 
1.° Pedro Maymó;2.° Jj 
Vadeli y 3." Miguel Vidal. 
Después , del reparto i 
premios pronunció un di 
curso el Presidente de I
 PJIi 
Sociedad local, el Presiden laj 
te de la Colombófila deP¡ 
m a y, para terminar, á 
Sr. Alcalde de Santanyí. 
En t re discurso y dis| | 
so fuimos obsequiados c 
un vino español. 
El acto estuvo muy b! 
y revistió el esplendor esá^ 
rado por los organizador! toa 
Hi 
T o n i . «os 
ea 'n per ico, — radios* t. v., 
t ransis tores, radiogramolas, 
tocadiscos: intér , iberia, teletunrken.— 
ca 'n perico. — coc inas bu tano: corberó, sala 
agni. — ca 'n per ico. — neveras, eléctricas-' 
* frisan. — ca 'n per ico. — discos, etc. 
— ca 'n per ico — 
. . . . • :Jy ...
 f) -
3 
Cartas al Director 
Caminos 
lunque no sea el m o m e n -
más adecuado aprovecho 
as líneas para, a t ravés 
ellas, llamar la a tenc ión , 
mal estado en que se 
:uentran el c a m i n o de 
a Llombards y el trozo, 
de lodos conocido, com-
ndido desde la carre tera 
Cala Figuera hasta Cala 
ifanyí. 
orno muchas veces se 
dicho existe una ' irimi-
le necesidad de arreglar 
ios caminos, cosa que 
la la fecha no se ha rea-
do.-
o que pidq, y es .opinión 
ular, no es prec isamente 
srla lima epn las nía-
pues con la. ayuda de 
mos vecinos de esta vi-
y la voluntad de las 
oridíHes podr í an , a í re -
se estos caminos tan 
sitados por los i nnume-
es vehículos que visitan 
itras playas d u r a n t e el 
mo. . 
esearía se prestase un 
yiyásde atención, que 
)lras veces, a esta¡ lía-
la, y se intentase para el 
mo .próximo tener t ran-
bles estos caminos que 
|fi iodo .para nuestras 




engo en mis manos , un 
patria de las ^Fiestas dé 
Agustín de Felani tx y 
la sección «Noticiario», 
i ot'-as cosas, ' puede 
se ¡o siguiente:- -¡«...Con 
mejora se ha facil i tado 
cómoda yía de acceso 
íestra ciudad a los veci-
de S'Horta y ¿Ca la 
r». —«El ext raordinar io 
eque va adqu i r i endo la 
anización de Cala Mu-
a y Gala d'Or...»— Nues-
comercio¡empieza a be-
ciarse de la proximidad 
os núcleos" turísticos de 
a Murada y Cala d 'Or». 
ambién tengo e n ' m i s 
nos una letra de c a m b i o 
cierta entidad* bancàr ia , 
!hasta hace poeo; 'cobra-
sus letras sobre Cala 
por Santanyí y ahora 
Qae*por Felanitx, 
-o que quiero decir ~vo 
b dalos, es que Gala 
d'Or, que oficialmente per-
tenece al part ido munic ipa l 
de Santanyí , a la práct ica 
se está convir t iendo en zo-
na de domin io lelanigense. 
¿Que hacemos nosotros, 
de Santanví con las manos 
en los bolsillos? 
C. B. M. 
Guardiola, no 
He seguido con interés las 
críticas sobi'e el Festival Me-
diterráneo publicadas e n 
aSANl ANYh y me ha] lla-
mado la atención sobretodo, 
la polémica Guardiola. Yo 
estoy de pane del críiico, por-
que Guardiola, aunque no 
cante mal, visto por ^TV: no 
es tolerable. Más bien parece 
un anuncio de dentrífieos 
que un cantanle.-\ D. A. 
Calle Mtàs 
Soy una vecina de la calle 
Pontás y quiero quejarme de 
su mal estado, sobre todo 
cuando^ llueve, porque'ímás 
de una calle parece un estan-
que. 
Quiero pedir que se arregle 
cuanto antes y que sea este 
invierno y si no^es posible 
arreglarla, que/tnos regalen 
unas catiuscas a todos los ve-
cinos de esta calle. * 
C. de Ll. 
Ansiedad 
Hace t iempo no veo en 
las páginas de SANTANYL 
señales de vida de |nues t ro 
buen amigo y co laborador 
D. Antonio Armangué. Su 
condic ión de piloto av iador 
y los constantes accidentes 
aéreos, rae hacen*temer ha-
ya ppd ido ocurr i r le algo 
malo. ¿Podr ían decirme si 
«es viu o mort»?; 
Perico 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
" l i 
• ** 
Agente en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 -1 .° 
la i 
(Viene\de la\páa. 1.a) 
le de muchas cosas. Edu-
carle en lo que , más tarde , 
no muy tarde , será un ver-
dadero p rob lema . 
A pesai de ello, los pa-
dres, esquivan ton tamente 
el deüca lo trance. Les ago-
bia h a b l a r de ello y casi 
dir ía que se avergüenzan. 
Su i hijo sigue s iendo un 
niño» No conviene abr i le 
los ojos. 
Pero t a m p o c o la cu lpa es 
suya. C u a n d o un joven tie-
ne dieciocho años , nad ie le 
habla del ma t r imon io ; de 
la r esponsab i l idad 'de elegir 
novia, de la dignidad de ser 
padre. Lo m i s m o las ch icas 
¡Si todavía podr í an t o m a r 
el biberón! 
Llega el m o m e n t o de ca-
sarse. Y sólo tres meses an-
tes, se les mete una serie de 
rollos que sirven ^solamente 
para desor ientar los todavía 
más. C u a n d o sabemos que 
la educac ión necesita t an to 
del t iempo. 
Esta falta de preparac ión 
en el ma t r imon io , la sufren 
luego los hijos. Y ahora los 
hijos somos nosotros. 
T a m p o c o en la Escuela 
se habla de todo 'esto. Creo 
que, en las clases superiores, 
no estaría nada mal que los 
maestros hablasen a los chi-
cos sobre este asunto . 
a d e m á s ¿No tiene la So-
ciedad nadie para que cuide 
de los jóvenes? que organice 
mu tuas diversiones en fran-
ca camarade r í a . 
Si no es así, es un gran 
fallo social. Po rque nadie 
puede evitar que chicos y 
chicas convivan . O bien o 
mal . 
Si lo es ¿Qué esperan es-
tos señores? 
Alguien pregunta rá ¿qué 
tiene que ver todo ésto en 
lo que se refiere a s impat ía 
de los jóvenes? Pues m u c h o . 
Tra ta ré de contestar . 
Por naturaleza, s o m o s 
s impát icos o ant ipát icos . Si 
una chica no es m u y sim-
pá t ica , -no se ie puede re-
prochar n a d a . Así lo quiso 
Dios. 
, Pero no se trata de s im-
patía; se trata de educación 
y c u a n d o somos jóvenes, no 
nos educamos . Nos educan . 
Que nadie lo olvide. 
Si somos como nos edu-
can y somos mal educados 
es c laro que es porque nos 
educan mal. 
T a m b i é n tenemos un po-
co de cu lpa nosot ros . Ya 
que nues t ros educadores se 
hacen el sordo . Ya que se 
nos t iene a b a n d o n a d o s en 
este m a r de nuest ra vida en 
c o m ú n . 
T r a t e m o s de buscar ayu-
da. Los buenos libros, per-
sonas capaci tadas . . . p rocu-
r a n d o c o m p r e n d e r n o s , ser 
amables , Correctos en nues-
tro t racto, pensando en que, 
u n día, c u a n d o t engamos 
hijos, nos agradecerán que 
les e d u q u e m o s c o m o noso-
tros qu i s i é ramos estarlo. 
Criba de 
(Viene de la pág.r.) 
Bujosa, Cronista oficial de 
la c iudad de P a l m a y Reino 
de Mallorca, en el que se 
p rueba que casi toda lá pie-
dra remi t ida a Nápo 'es por 
m a n d a m i e n t o real procedía 
de las can te ras de Calasa- ' 
nau del t é rmino de" Fela-
nitx. Y hoy en día, conti-
n ú a n bas tantes picapedre-
ros de Santanyí ex t rayendo 
piedra caliza que se expen-
de con este n o m b r e , allá 
por S'Horta, v. g. a Ca'n 
Gaya. Y es que rea lmente 
los movimien tos geológicos 
que produje ron la p iedra 
que lleva el n o m b r e de 
nues t ro munic ip io , no se 
ajustarort exac tamente a los 
mojones de! t é rmino mun i -
cipal... 
• * * ' 
Y en esta «criba» san-
tany ine ía quedan dos folle-
tos: «Cristóbal Cladera, hijo 
de la i lustración v afrance-
sado», separata de la mis-
celánea dedicada por el 
Ayuntamiento" de Sa Pobla 
a k famoso Abate, ¡y «La 
nueva iglesia de San tany í y 
su t iempo» t i rada apar te 
con u n a por tada de Cosme 
Covas, de los ar t ícu los que 
publ iqué en ,esta s í páginas'. 
T a m b i é q aparec ió la tra-
ducc ión inglesa hecha por 
Alan Turñe f de «Santanyí 
y .sus Galas» «tf el «Major-
ca Times», números 39 y 4p. 
LftS TDSRflS 
El 
Los que venden encende-
dores, s i e m p r e a n d a n 
e c h a n d o chispas. . . 
** 
—¿Sabías que en Pep, h a 
duit un cotxo d 'Ámér ica? 
—¿De veres?... , , . 
—No. D 'Amér íco . 
* * <• 
Los hay q u e hacen- lo que 
deben, v pe ro t amb ién los 
hav que d e b e n ..lo que 
hacen.. .
 u .,,,>„: 
* * , : ? 
—¿Cuál es el an ima l más 
ra ro que existe en la i n a tu -
raleza? 
—La mujer , h o m b r e . 
—¿Y por qué?... , 
—Porque de j o v e n ^ y de 
vieja, lleva la cola er i !a ca -
beza. 
** 
¿Por qué l l a m a m o s to r te ro 
al que e labora uña torta , 
y al sastre que t e r n o s t c o r t a 
no se le l l ama ternero?.. . 
Si el que beba es bebedor 
y el sitio es el bebe id fero 
habrá que l l amar c o m e d e r o 
a lo que hoy es c o m e d o r . 
\ Si se l l ama mi rón r 
. el que está m i r a n d o m u c h o 
cuando, m u c h o , ladra el 
• ( c h u c h a 
se le debe llamar, l ad rón . 
** 
¡Horror!, ¡horro!, ¡horror!.. . 
A. M. Sastre 
j7«.T'Í feíJB! »* M T i l . - ' . - l ! 
Suscríbase al quincenal • 
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DOS PALABRAS CON... 
Antonio Higo 
D. Antonio Rigo Covas, 
santanyínense.viveen Quito 
(Buenos Aires), desde hace 
m u c h o s años. Este verano 
ha pasado sus vacaciones 
entre nosotros. 
—¿Dónde se vive mejor, 
amigo, aquí o allá? 
—Aquí, en todos los as-
pectos. 
—¿Qué impresión le ha 
producido Santanyí? 
—Me ha entusiasmado 
todo cuanto se ha hecho 
desde que yo me marché. 
Asfalto, edificios, limpieza 
de las calles. Yo creo que 
es uno de los pueblos más 
l impios que puedan existir. 
—¿Quemas? 
—También me he alegra-
do de lo bien que está el 
trabajador. Viste bien, gas-
ta un duro, no le íalta su 
motocicleta... 
—¿Qué hace Vd. en Qu> 
to? 
—No quito ni pongo rey. 
Quienes trabajan son mis 
hijos. 
—¿En qué? 
—Venden productos para 
el hogar. 
—¿Viven en Quito, otros 
paisanos?, 
—Sí. Mi buen amigo Bar-
tolomé Vidal (En Tomeu 
Sort), el radiotécnico, que 
por cierto me dio muchos sa-
ludos para vosotros de SAN-
TANYÍ, periódico que recibe 
con gran ilusión, sobre to-
do por la sección de infor-
mación local. Yo voy a su 
casa a leerlo y cuando lo 
hago me da la impresión 
cíe leer una carta de un fa-
miliar muy estimado que 
m e cuenta todo lo que ocu-
rre en nuestro querido y 
tantas veces añorado pue-
blo . 
—¿Cuándo regresa a Ar-
gentina? 
—Dentro de muy breves 
días. 
—¿Volverá a Santanyí? 
— E S Q . esperoi 
Y con ilusión... 
P E R I C O 
ración: 
m BJMO SEL SIGLO XV 
por Mn. Antonio Pons, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
El 28t,deTmayo de U68 se 
reúnen\los jurados y"mconsejos 
de la parroquia de Santanyí 
para redactar' unas ordena-
ciones con miras a mantener 
en condiciones de limpieza el 
pozo de la parroquia «per lo 
gran dampnatge e sutzedat 
qui algunes persones hi fam). 
Según mi discípulo Bernat 
\idalese pozol público d e o e 
ser el que figura en el plano 
de Beiard[situado en la Plaza 
Mayor y que\actualmenie es-
tá cegado. Todos sabemos la 
importancia que para San~ 
tauyi siempre tuvo el agua, 
en un sitio donde la lluvia 
es difícil, y más en una época 
donde apenas había cisternas 
ni tampoco pozos naturales. 
Con miras, pues, a la con-
servación e higiene del pozo 
público se ordenaron los ca-
pítulos de\un bando que fue-
ron presentados por Simón 
Albert, uno de los jurados de 
Santanyí, al lugarteniente ge-
neral del Reino, y en su nom-
bre a Juan Bonet, notario y 
escribano de la curia de Go-
bernación de Mallorca. Con 
fecha 1 de junio del añocitado 
fueron aprobados los capítu-
los u ordinaciones del si-
guiente edicto. 
((Primerament que ningú 
no gos abeurar bous [ni va-
quesmmni porcs ni cabres ni o-
velles sino bestiar de sivada i 
egües en tots temps sots pe-
na de tres sous de ban per ca-
da vegada que atrobat hi se-
rá i apravat que pac lo dit 
ban, lo terç al acusador i les 
dues parts al senyor m » . 
La palabra aban» tiene 
varios significados: edicto or-
den o prohibición, bando; y, 
también, multa. En estas or-
denaciones, «.han» equivale a 
multa o castigo. 
citem ordonaren que tots 
aquells qui llançaran còdols 
(piedras) en lo dit pou ni sut-
zedat alguna hi feran ni en 
piques ni als poals ni dany 
faran en los rets que sien ten-
guts pagar en la dit ban.» 
La palabra asutzedatb sig-
nifica: suciedad, derivada de 
usutza» y ((suarda», mugre 
del sudor. Es curioso que ac-
tualmente, en et lenguaje 
ordinario, solo se emplea la 
palabra «suiza» para desig-
nar el hollín de las chime-
neas. 
«ítem més avant ordenaren 
que si lo rest era dolent que 
lo deguen dir al póater, que 
degue adobar lo rest i si lo 
rest era trencat que el deguen 
tallar abans que lo poal cai-
ga al pou. Lo qual poal cau-
rà al pou a culpfl. de qual* 
cu de si ho será, pagará lo 
dit ban. 
ítem més ordonaren que si 
atlots llantaran c o d o l s ni 
ninguna sutzura en lo dit pou 
i provat sera que pac per ca-
da vegada los dits tres sous i 
que ho paguin els seus pares. 
ítem, que si es esclau, que 
pac lo dit ban o que rebi cin-
cuenta assots». 
Cada uno\de estos capítu-
los fueron i aprobados con la 
fórmula ((Jo, Dusay». 
Interesante {documento el 
que hemos trascrita, sin la 
formularen latín que le ante-
cede y sigue, y con la ortogra-





Mascle me passeig per l'aire 
í fam el la per la mar; > 
no és mester cabilar gaire 
per doder-me endevinar. 
* * 
Es meu llenguatge fa correr, 
tia esta r"a legres; fa plorar; 
però prest es meu cantar 
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TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-1" 
Tel. 15523— PALMA 
E » Santanyí: Pl. Mayor, 23. 
Con motivo de mi artícu-
lo o lo que fuere, titulado 
«¡Mallorquinistas, adelan-
te!», he recibido algunas 
protestas, en el sentido de 
q u e debía rectificar de 
apinión visto el estupendo 
resultado^de 4-0, consegui-
do por el Mallorca, a costa 
d e l A t . ° d e Madrid. 
Pero miren Vdes. por 
dónde, el Mallorca ha veni-
do a darme la razón una 
vez más, perdiendo por 6 1 
ante el Zaragoza., 
Asi que, amigos míos, lo 
siento mucho. De momento 
no hay rectificación por 
parte mía. Quien tiene que 
rectificar es el Mallorca y 
no yo.'Tal vez más adelan-
te... 
B iELET 
¡Estamos seguros, muy seguros] 
Q u e si hace una prueba alimen-
tará sus pol los.con piensos. 
Alimentos dé fama mundia 
-P1EMA P R O T E C T O R -
Honderos 95-Polma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A N Á 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
TAPAS CON MUSICA 
GJLL 
MUSICA CON HELADOS 
No-do de la 
quincena 
Washinton, 22: El presi-
dente Kennedy anuncia el 
bloqueo de Cuba y exige el 
desmantelamiento de las 
bases soviéticas- de aquella 
isla, El domingo, día 28, 
Krüschew aceptaba el des-
mantelamiento de dichas 
bases. Entre estas dos fe-
chas se ha vivido una se-
mana histórica, de intensa 
inquietud mundia! que de-
jaron honda huella en ia 
política de nuestro tiempo. 
U Thant visita a Fidel Cas-
tro. Al comprobarse que se 
procede al desmantelamien-
to, cede la tensión interna-
cional. El mundo bajo la 
atómica amenaza ha vivido 
la más peligrosa crisis des-
de que acabó la guerra 
mundial. 
Nueva Dheli, 23:: Conflic-1 
to fronterizo entre la India 
y la China comunista que^  
se va extendiendo durante 
toda la quincena y sigue 
agravándose. Estados Uni-
dos e Inglaterra envían re-
fuerzos a los indúes. 
Barcelona, 23: Despuétj 
de ser anulado el Premlf 
Planeta concedido a Cotí-
cha Alós, se adjudica al fi-
nalista Antonio Ángel Váz-
quez. 
Madrid, 23: Manifestacio-
nes estudiantiles, que se re-
piten en otras ciudades,! 
contra la actitud de ciertos 
sectores italianos contra 
nuestro país. 
Estocolmo, 25: Jonli 
Steinbeck, autor de «Las 
uvas de la Ira», «La perla» 
«Tortilla Fiat», etc. premio 
Nobel 1962. 
Madrid, 25: Amistosa vi 
sita del ministro de A. ExlH 
riores marroquí, Balafrej. 
París, 28: El presidente; 
DeGaulle vence en el refe-
rendum" o b t e n i e n d o el 
61*75 por ciento de los vo 
tos emitidos. H u b o un 
22'78 de abstenciones. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses isctlti 
* 
REDAtCÍOH Y IDMIMftUtlU: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
Suscripción trlmttlrsl 
Interior 13 pesetas 
Provincias tü ' » 
